
























GDP の精度向上のためには、数多くの解決すべき課題があるが、その 1 つは商業部門つまり



















2 内閣府「2018 年度国民経済計算（2011 年基準・2008SNA） 経済活動別国内総生産」より。＜https://www.esri.c
ao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/h30/h30_kaku_top.html＞（最終アクセス日：2020 年 5 月 10 日） 


































しかし GDP 推計の基礎となる産業連関表や SUT 体系においては、生産者価格と購入者価格
 







7 第 147 回統計委員会、資料 1-2『諮問第 140 号「経済センサス-活動調査及び個人企業経済調査の変更につい
て」より。＜https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/kaigi/02shingi05_02000402.html＞（最終アクセス
























いうのが「令和 3 年活動調査」において流通経路別の調査を実施しないことの 1 つの理由でもあろ
う。しかしそもそもの問題はマージン率一定の仮定自体にあり、むしろ流通経路別のマージン率や

































業連関表や SUT の推計に活用すべきである。 
































まず、「商業統計調査」より得られる卸売業の第 i 事業所における第 j 品目の販売額を𝑋𝑋���、第 m
番目の仕入先から仕入れた商品の販売額割合を𝑠𝑠��� 、第 n 番目の販売先に販売した商品の販売
額割合を𝑠𝑠��� としたとき、第 i 事業所が m 番目の仕入先より仕入れ n 番目の販売先に販売した第 j
品目の販売額𝑋𝑋����� を(1)式のように表す。 












一方で、第 i 事業所を保有する第 k 企業の販売額を𝑋𝑋��、仕入額を𝑌𝑌��と表せば、第 i 事業所が





し「平成 26 年商業統計調査」の個票データによって、表 1 の区分に基づく事業所の仕入先別割合および販売先
別割合を確認したところ、仕入先割合を回答した事業所のうち、81％の事業所では全仕入額の 9 割以上を単一の
仕入先区分から仕入れており、また 60％の事業所では全販売額の 9 割以上を単一の販売先区分に販売してい
た。更に 82％の事業所は仕入先あるいは販売先のいずれかが単一の区分であり（例えば、卸売業者のみから仕入
れている、小売業者のみに販売しているなど）、また 91％の事業所では、仕入額の 9 割以上を単一の相手先から






















このようにして求めた𝑋𝑋����� および𝑀𝑀����� を全ての事業所について集計したものを、𝑋𝑋���� および
𝑀𝑀���� と表す。表 1 に示したように「商業統計調査」において調査されている仕入先は 5 種類ある
が、このうち「自店内製造」「生産業者（親会社）」「生産業者（その他）」についてはいずれも国内生
産者から直接仕入れたものであるため、本稿ではこれらを統合して国内生産者とする。その場合、
仕入先は 3 種類（𝑚𝑚 𝑚 𝑚𝑚 𝑚𝑚 𝑚）、販売先は 4 種類（𝑛𝑛 𝑚 𝑚𝑚𝑛 𝑚 𝑛）となり、両者の組み合わせとしては、
12 パターンを考えることができる。従って、𝑋𝑋���� および𝑀𝑀���� は、1 つの商品について 12 種類求め
られることになる。 
ここで表記の簡略化のために、m および n の組み合わせごとに異なる p を考え、更に品目を区
分する添え字 j を省略し、𝑋𝑋���� および𝑀𝑀���� をそれぞれ𝑋𝑋��および𝑀𝑀��（𝑝𝑝 𝑚 𝑚𝑚𝑛 𝑚 𝑚𝑚）と表すこととす
る。図 1 の左側は、これら 12 パターンの内訳を示している。図 1 左側の「仕入先－販売先パター
ン」において、各パターン名称の左側（例えば「国産品」）は「商業統計調査」の回答者である卸売
 








ているため、企業コードが付されていない平成 9 年・14 年・19 年のデータでは、複数事業所企業の本社以外の事
業所について個別企業のマージン率をリンクすることができない。 
14 平成 19 年以前のデータと異なり、平成 26 年データでは企業コードが付されているため、複数事業所企業の本
社以外の事業所についても個別企業のマージン率を適用することができる。そこで平成 26 年について、仕入額を
回答した全ての事業所を対象とするケースと、そこから複数事業所企業の本社以外の事業所を除いたケース（平成
19 年以前と同様の手法）の 2 種類について仕入額合計および販売額合計を求めたうえでマージン率を推計し、両
者を比較したところ、卸売業全体では前者の手法によるマージン率が 21.3%であったのに対し、後者の手法では
21.5%とその差はわずか 0.2 ポイントであった。また品目別の結果においても両者の差は多くの品目において 3 ポイ
ント以内におさまるものであった。しかしいくつかの品目においては両者の差が 10 ポイントを超えるケースも散見さ
れたため、以下では平成 19 年以前の分析結果との整合性を考慮し、平成 26 年についても平成 19 年以前と同様
の方法を採用している。 



















卸売業者であるパターン 7・8 および仕入先が卸売業者であるパターン 9～12 については、流通経
路の一部を表したものにすぎない。これらはすべて二次以上の卸売業者を介する取引であり、2 つ
以上のパターンを組み合わせることによって流通経路全体を表すことができる。本稿では、図 1 左
側にあるパターン 7～12 を国産品に関する流通経路と輸入品に関する流通経路の 2 つに集約し
たうえで、流通経路全体を表すパターン 1～6 と合わせて合計で 8 種類の流通経路別にマージン


















図 1. 「仕入先－販売先」と「流通経路」の対応 
 
以下では、図 1 左側にある 12 パターンの販売額𝑋𝑋��およびマージン額𝑀𝑀��を用いて、図 1 右側
の 8 種類の流通経路別販売額およびマージン額を推計する手法について述べる。ここで、流通経
路別（図 1 右側）の販売額およびマージン額を𝑋𝑋�および𝑀𝑀�（𝑟𝑟 𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟 𝑟）と表せば、仕入先・販売
先パターン 1～6 は、一次卸業者のみを経由して最終的な販売先に販売されるものであり、それぞ
れ流通経路①～⑥に完全に一致しているため、𝑋𝑋��および𝑀𝑀��（𝑝𝑝 𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑝）がそのまま𝑋𝑋�および𝑀𝑀�
（𝑟𝑟 𝑟 𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑝）となる。一方、二次以上の卸売業者を経由する流通経路⑦におけるマージン額𝑀𝑀�は、
仕入先・販売先パターン 7 において発生したマージン額に𝑀𝑀��に、パターン 9 から 12 のマージン額
のうち国産品に関して発生したマージン分が加えられることになる。本稿では、仕入先・販売先パタ















































を、𝜇𝜇 = ∑ 𝑀𝑀�� ∑ 𝑋𝑋��⁄ と定義する。これは、全ての流通経路の販売額およびマージン額を合計し、そ
の比率によってマージン率を計算したものである。本節では、この𝜇𝜇の 2 時点間の変化を、前節で
求めた流通経路別販売額シェア𝑠𝑠�および流通経路別マージン率𝑚𝑚�の変化による要因に分解する。 
以下では、𝜇𝜇の 2 時点間の変化を表す∆𝜇𝜇を、(4)式のように表す。 
∆𝒎𝒎�、∆𝒔𝒔�、𝒘𝒘𝒔𝒔、𝒘𝒘𝒎𝒎は、それぞれ以下のようなベクトルである。  
(5)式において、∆は各変数の 2 時点の差（1 時点の値－0 時点の値）を、 �  は各変数の 2 時点の平
均値を表している。従って、マージン率の 2 時点間の変化∆𝜇𝜇を、流通経路別マージン率変化の要
因である∆𝑚𝑚�?̅?𝑠�と、流通経路別販売額シェア変化の要因である∆𝑠𝑠��𝑚𝑚�� − ?̅?𝜇�の合計 16 の要因（いず












問が残る。他国では、例えばアメリカセンサス局が実施する Annual Wholesale Trade Survey（https://www.censu
s.gov/awts）において、調査票の中で仕入額および販売額に運賃を含むことが明示されており、我が国の一次統計
においても運賃の取り扱いを明確に規定することが望まれる。 























図 2 は、2.1 節で示した手法により導出した流通経路別販売額シェアとマージン率をスカイライ
ンチャートとして図示したものである。各行が産業小分類17に対応しており、最下行は卸売業全体
の結果である。また、各列は時点に対応しており、左から平成 9 年・14 年・19 年・26 年のチャートを
表している。チャートの内容についていえば、各チャートは 8 本の棒からなっており、左から順に図 
1 の流通経路①から⑧に対応している。白い棒は国産品を、斜線の付いた棒は輸入品を表してい
る。各棒の横幅は販売額シェアの大きさに、棒の高さはマージン率に対応している。従って、各棒






①：国産－小売 ②：輸入－小売 ③：国産－産業 ④：輸入－産業 
⑤：国産－輸出 ⑥：輸入－輸出 ⑦：国産－二次卸 ⑧：輸入－二次卸 






① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
0.329 0.319
0.294
501. 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) (H26)501. 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) (H9) 501. 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) (H14) 501. 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) (H19)
0.223






502. 衣服・身の回り品卸売業 (H9) 502. 衣服・身の回り品卸売業 (H14) 502. 衣服・身の回り品卸売業 (H19)






511. 農畜産物・水産物卸売業 (H9) 511. 農畜産物・水産物卸売業 (H14) 511. 農畜産物・水産物卸売業 (H19)
















①：国産－小売 ②：輸入－小売 ③：国産－産業 ④：輸入－産業 
⑤：国産－輸出 ⑥：輸入－輸出 ⑦：国産－二次卸 ⑧：輸入－二次卸 
図 2. 流通経路別販売額シェア・マージン率のスカイラインチャート（続き） 
 





521. 建築材料卸売業 (H9) 521. 建築材料卸売業 (H14) 521. 建築材料卸売業 (H19)






522. 化学製品卸売業 (H9) 522. 化学製品卸売業 (H14) 522. 化学製品卸売業 (H19)






523. 鉱物・金属材料卸売業 (H9) 523. 鉱物・金属材料卸売業 (H14) 523. 鉱物・金属材料卸売業 (H19)





524. 再生資源卸売業 (H9) 524. 再生資源卸売業 (H14) 524. 再生資源卸売業 (H19)






531. 一般機械器具卸売業 (H9) 531. 一般機械器具卸売業 (H14) 531. 一般機械器具卸売業 (H19)















①：国産－小売 ②：輸入－小売 ③：国産－産業 ④：輸入－産業 
⑤：国産－輸出 ⑥：輸入－輸出 ⑦：国産－二次卸 ⑧：輸入－二次卸 











533. 電気機械器具卸売業 (H9) 533. 電気機械器具卸売業 (H14) 533. 電気機械器具卸売業 (H19)





539. その他の機械器具卸売業 (H9) 539. その他の機械器具卸売業 (H14) 539. その他の機械器具卸売業 (H19)





541. 家具・建具・じゅう器等卸売業 (H9) 541. 家具・建具・じゅう器等卸売業 (H14) 541. 家具・建具・じゅう器等卸売業 (H19)






542. 医薬品・化粧品等卸売業 (H9) 542. 医薬品・化粧品等卸売業 (H14) 542. 医薬品・化粧品等卸売業 (H19)





549. 他に分類されない卸売業 (H9) 549. 他に分類されない卸売業 (H14) 549. 他に分類されない卸売業 (H19)

















「532.自動車卸売業」などの部門では、平成 19 年から平成 26 年にかけて、特に輸入品に関する
マージン率が著しく下落していた。この傾向は最下行の卸売業全体の結果においてもみられ、流

























① 国産―小売 0.252 ② 輸入―小売 0.345 国産＜輸入 
③ 国産―産業 0.303 ④ 輸入―産業 0.465 国産＜輸入 
⑤ 国産―輸出 0.485 ⑥ 輸入―輸出 0.476 国産≒輸入 




18 本稿で利用している細分類部門は全部で 75 部門であるが、75 部門×3 時点＝225（H9-H14 の変化、H14-
H19 の変化、H19-H26 の変化の 3 時点）から、平成 26 年のデータが存在しない「缶詰・瓶詰食品卸売業」および


















合計の平成 14 年から平成 19 年にかけての変化をみたところ、全 75 部門中 55 部門において販
売額シェアが上昇していた。また産業連関表によれば、普通貿易輸入比率21は 1995 年に 7.6%で
































年まで一貫して W/W 比率が低下してきたものの、平成 9 年から 19 年までは横ばいであった。そ
の後の期間について本稿の結果をみれば、卸売業全体の W/W 比率は平成 19 年に 1.736 であ









フとして示したものが図 3 である。またその元になったデータを付表 2 として掲載している。図 3 で
は、各棒グラフが要因の寄与度を表しており、左端よりそれぞれ平成 9～14 年、平成 14～19 年、
平成 19～26 年の各期間に対応している。右端の棒は観測期間通じての変化、つまり平成 9～26
年の全期間に対応している。要因としては、流通経路別マージン率変化の要因 8 つ（(マ)が付され
ている項目）と流通経路別販売額シェア変化の要因 8 つ（(販)が付されている項目）の合計 16 要
因がある。また折れ線グラフは、各期間における各部門全体のマージン率μの変化（⊿μ）を表し
ており、右端の平成 9～26 年については棒の中にある「×」が⊿μを意味している。 
まず折れ線グラフで表される⊿μの動きをみれば、平成 9～14 年の期間にマージン率μが大






















を通っている。これは、平成 9～14 年の期間ではほぼ全ての要因がμの増加に寄与し、平成 14～





























































H09-14 H14-19 H19-26 H09-26
(マ)①国産-小売 (マ)②輸入-小売 (マ)③国産-産業 (マ)④輸入-産業
(マ)⑤国産-輸出 (マ)⑥輸入-輸出 (マ)⑦国産-二次以上 (マ)⑧輸入-二次以上
(販)①国産-小売 (販)②輸入-小売 (販)③国産-産業 (販)④輸入-産業


























































H09-14 H14-19 H19-26 H09-26
(マ)①国産-小売 (マ)②輸入-小売 (マ)③国産-産業 (マ)④輸入-産業
(マ)⑤国産-輸出 (マ)⑥輸入-輸出 (マ)⑦国産-二次以上 (マ)⑧輸入-二次以上
(販)①国産-小売 (販)②輸入-小売 (販)③国産-産業 (販)④輸入-産業
























































H09-14 H14-19 H19-26 H09-26
(マ)①国産-小売 (マ)②輸入-小売 (マ)③国産-産業 (マ)④輸入-産業
(マ)⑤国産-輸出 (マ)⑥輸入-輸出 (マ)⑦国産-二次以上 (マ)⑧輸入-二次以上
(販)①国産-小売 (販)②輸入-小売 (販)③国産-産業 (販)④輸入-産業
























































H09-14 H14-19 H19-26 H09-26
(マ)①国産-小売 (マ)②輸入-小売 (マ)③国産-産業 (マ)④輸入-産業
(マ)⑤国産-輸出 (マ)⑥輸入-輸出 (マ)⑦国産-二次以上 (マ)⑧輸入-二次以上
(販)①国産-小売 (販)②輸入-小売 (販)③国産-産業 (販)④輸入-産業
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付表 1. 流通経路別マージン率および販売額シェア 
 
501. 繊維品卸売業(衣服，身の回り品を除く) 502. 衣服・身の回り品卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.240 0.148 0.217 0.209 ①. 国産‐小売 0.277 0.293 0.339 0.295
②. 輸入‐小売 0.229 0.205 0.205 0.136 ②. 輸入‐小売 0.261 0.310 0.303 0.301
③. 国産‐産業 0.079 0.194 0.180 0.168 ③. 国産‐産業 0.110 0.174 0.186 0.207
④. 輸入‐産業 0.049 0.157 0.206 0.140 ④. 輸入‐産業 0.074 0.128 0.224 0.126
⑤. 国産‐輸出 0.090 0.204 0.147 0.152 ⑤. 国産‐輸出 0.092 0.119 0.186 0.107
⑥. 輸入‐輸出 0.092 0.161 0.179 0.116 ⑥. 輸入‐輸出 0.110 0.140 0.210 0.163
⑦. 国産‐二次以上 0.354 0.431 0.377 0.398 ⑦. 国産‐二次以上 0.485 0.529 0.562 0.502
⑧. 輸入‐二次以上 0.339 0.429 0.406 0.399 ⑧. 輸入‐二次以上 0.477 0.513 0.549 0.517
μ 0.223 0.329 0.319 0.294 μ 0.330 0.374 0.420 0.379
①. 国産‐小売 0.047 0.077 0.055 0.063 ①. 国産‐小売 0.375 0.348 0.288 0.262
②. 輸入‐小売 0.012 0.019 0.040 0.063 ②. 輸入‐小売 0.078 0.129 0.160 0.191
③. 国産‐産業 0.262 0.190 0.122 0.122 ③. 国産‐産業 0.097 0.074 0.050 0.050
④. 輸入‐産業 0.090 0.048 0.066 0.076 ④. 輸入‐産業 0.030 0.016 0.018 0.026
⑤. 国産‐輸出 0.050 0.049 0.034 0.041 ⑤. 国産‐輸出 0.016 0.015 0.012 0.012
⑥. 輸入‐輸出 0.037 0.023 0.030 0.065 ⑥. 輸入‐輸出 0.010 0.009 0.011 0.016
⑦. 国産‐二次以上 0.385 0.447 0.424 0.370 ⑦. 国産‐二次以上 0.281 0.231 0.210 0.191
⑧. 輸入‐二次以上 0.116 0.147 0.229 0.199 ⑧. 輸入‐二次以上 0.112 0.178 0.251 0.252
511. 農畜産物・水産物卸売業 512. 食料・飲料卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.135 0.170 0.162 0.197 ①. 国産‐小売 0.155 0.156 0.150 0.317
②. 輸入‐小売 0.173 0.110 0.159 0.106 ②. 輸入‐小売 0.215 0.322 0.304 0.200
③. 国産‐産業 0.072 0.117 0.165 0.147 ③. 国産‐産業 0.096 0.171 0.178 0.134
④. 輸入‐産業 0.056 0.078 0.128 0.062 ④. 輸入‐産業 0.079 0.172 0.177 0.048
⑤. 国産‐輸出 0.040 0.052 0.127 0.084 ⑤. 国産‐輸出 0.055 0.166 0.186 0.177
⑥. 輸入‐輸出 0.065 0.071 0.111 0.052 ⑥. 輸入‐輸出 0.046 0.185 0.185 0.078
⑦. 国産‐二次以上 0.332 0.407 0.484 0.463 ⑦. 国産‐二次以上 0.351 0.434 0.407 0.429
⑧. 輸入‐二次以上 0.354 0.391 0.444 0.360 ⑧. 輸入‐二次以上 0.396 0.503 0.457 0.395
μ 0.242 0.297 0.351 0.316 μ 0.219 0.280 0.269 0.332
①. 国産‐小売 0.192 0.224 0.201 0.245 ①. 国産‐小売 0.424 0.419 0.365 0.509
②. 輸入‐小売 0.012 0.014 0.014 0.031 ②. 輸入‐小売 0.016 0.012 0.014 0.018
③. 国産‐産業 0.119 0.112 0.092 0.077 ③. 国産‐産業 0.138 0.104 0.111 0.062
④. 輸入‐産業 0.036 0.031 0.056 0.058 ④. 輸入‐産業 0.025 0.027 0.059 0.037
⑤. 国産‐輸出 0.021 0.015 0.011 0.009 ⑤. 国産‐輸出 0.015 0.017 0.022 0.004
⑥. 輸入‐輸出 0.023 0.010 0.011 0.015 ⑥. 輸入‐輸出 0.008 0.010 0.014 0.003
⑦. 国産‐二次以上 0.496 0.475 0.453 0.427 ⑦. 国産‐二次以上 0.328 0.342 0.343 0.315
⑧. 輸入‐二次以上 0.102 0.120 0.161 0.139 ⑧. 輸入‐二次以上 0.047 0.069 0.072 0.053
521. 建築材料卸売業 522. 化学製品卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.165 0.187 0.183 0.167 ①. 国産‐小売 0.176 0.249 0.185 0.105
②. 輸入‐小売 0.210 0.216 0.223 0.161 ②. 輸入‐小売 0.207 0.166 0.170 0.066
③. 国産‐産業 0.156 0.173 0.161 0.121 ③. 国産‐産業 0.113 0.176 0.172 0.086
④. 輸入‐産業 0.134 0.121 0.178 0.124 ④. 輸入‐産業 0.065 0.150 0.188 0.038
⑤. 国産‐輸出 0.094 0.107 0.136 0.072 ⑤. 国産‐輸出 0.077 0.147 0.201 0.035
⑥. 輸入‐輸出 0.082 0.089 0.172 0.064 ⑥. 輸入‐輸出 0.068 0.304 0.216 0.059
⑦. 国産‐二次以上 0.414 0.475 0.449 0.408 ⑦. 国産‐二次以上 0.303 0.483 0.408 0.262
⑧. 輸入‐二次以上 0.401 0.489 0.470 0.426 ⑧. 輸入‐二次以上 0.280 0.396 0.406 0.196
μ 0.278 0.322 0.331 0.286 μ 0.176 0.301 0.263 0.141
①. 国産‐小売 0.143 0.139 0.112 0.093 ①. 国産‐小売 0.043 0.061 0.040 0.066
②. 輸入‐小売 0.007 0.010 0.013 0.010 ②. 輸入‐小売 0.004 0.005 0.006 0.008
③. 国産‐産業 0.310 0.319 0.255 0.303 ③. 国産‐産業 0.441 0.406 0.406 0.335
④. 輸入‐産業 0.029 0.022 0.035 0.024 ④. 輸入‐産業 0.069 0.048 0.079 0.116
⑤. 国産‐輸出 0.017 0.013 0.010 0.007 ⑤. 国産‐輸出 0.054 0.050 0.073 0.067
⑥. 輸入‐輸出 0.014 0.006 0.005 0.006 ⑥. 輸入‐輸出 0.029 0.023 0.032 0.018
⑦. 国産‐二次以上 0.403 0.435 0.497 0.510 ⑦. 国産‐二次以上 0.303 0.351 0.304 0.301
⑧. 輸入‐二次以上 0.077 0.056 0.074 0.047 ⑧. 輸入‐二次以上 0.057 0.056 0.060 0.089
523. 鉱物・金属材料卸売業 524. 再生資源卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.154 0.136 0.131 0.045 ①. 国産‐小売 0.182 0.160 0.179 0.158
②. 輸入‐小売 0.105 0.140 0.144 0.028 ②. 輸入‐小売 0.187 0.310 0.204 0.049
③. 国産‐産業 0.079 0.135 0.114 0.056 ③. 国産‐産業 0.176 0.220 0.219 0.122
④. 輸入‐産業 0.048 0.125 0.108 0.036 ④. 輸入‐産業 0.105 0.114 0.083 0.061
⑤. 国産‐輸出 0.068 0.113 0.094 0.033 ⑤. 国産‐輸出 0.111 0.138 0.174 0.069
⑥. 輸入‐輸出 0.098 0.127 0.110 0.032 ⑥. 輸入‐輸出 0.149 0.126 0.091 0.059
⑦. 国産‐二次以上 0.292 0.347 0.270 0.219 ⑦. 国産‐二次以上 0.670 0.718 0.686 0.650
⑧. 輸入‐二次以上 0.285 0.336 0.255 0.164 ⑧. 輸入‐二次以上 0.579 0.632 0.620 0.619
μ 0.155 0.200 0.174 0.096 μ 0.395 0.474 0.481 0.382
①. 国産‐小売 0.072 0.092 0.070 0.095 ①. 国産‐小売 0.054 0.042 0.028 0.037
②. 輸入‐小売 0.017 0.021 0.014 0.018 ②. 輸入‐小売 0.004 0.001 0.001 0.006
③. 国産‐産業 0.329 0.362 0.272 0.311 ③. 国産‐産業 0.386 0.344 0.290 0.342
④. 輸入‐産業 0.099 0.099 0.152 0.136 ④. 輸入‐産業 0.046 0.034 0.059 0.050
⑤. 国産‐輸出 0.072 0.067 0.061 0.077 ⑤. 国産‐輸出 0.028 0.026 0.013 0.037
⑥. 輸入‐輸出 0.065 0.039 0.032 0.043 ⑥. 輸入‐輸出 0.015 0.009 0.015 0.019
⑦. 国産‐二次以上 0.251 0.251 0.270 0.232 ⑦. 国産‐二次以上 0.396 0.450 0.543 0.417
































































































付表 1. 流通経路別マージン率および販売額シェア（続き） 
 
531. 一般機械器具卸売業 532. 自動車卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.199 0.179 0.258 0.176 ①. 国産‐小売 0.164 0.247 0.181 0.136
②. 輸入‐小売 0.229 0.143 0.307 0.070 ②. 輸入‐小売 0.346 0.331 0.445 0.127
③. 国産‐産業 0.130 0.165 0.185 0.172 ③. 国産‐産業 0.106 0.120 0.150 0.151
④. 輸入‐産業 0.100 0.171 0.259 0.099 ④. 輸入‐産業 0.032 0.151 0.158 0.046
⑤. 国産‐輸出 0.083 0.173 0.211 0.132 ⑤. 国産‐輸出 0.050 0.244 0.169 0.075
⑥. 輸入‐輸出 0.087 0.131 0.233 0.090 ⑥. 輸入‐輸出 0.044 0.119 0.133 0.065
⑦. 国産‐二次以上 0.403 0.480 0.508 0.528 ⑦. 国産‐二次以上 0.284 0.462 0.437 0.496
⑧. 輸入‐二次以上 0.380 0.480 0.498 0.486 ⑧. 輸入‐二次以上 0.249 0.421 0.495 0.428
μ 0.221 0.270 0.312 0.280 μ 0.156 0.277 0.303 0.293
①. 国産‐小売 0.088 0.098 0.077 0.068 ①. 国産‐小売 0.343 0.209 0.125 0.197
②. 輸入‐小売 0.007 0.008 0.008 0.018 ②. 輸入‐小売 0.024 0.041 0.074 0.079
③. 国産‐産業 0.369 0.367 0.353 0.385 ③. 国産‐産業 0.134 0.228 0.203 0.103
④. 輸入‐産業 0.075 0.071 0.094 0.094 ④. 輸入‐産業 0.029 0.047 0.087 0.081
⑤. 国産‐輸出 0.074 0.102 0.091 0.059 ⑤. 国産‐輸出 0.216 0.153 0.075 0.037
⑥. 輸入‐輸出 0.045 0.025 0.037 0.026 ⑥. 輸入‐輸出 0.022 0.019 0.015 0.022
⑦. 国産‐二次以上 0.277 0.279 0.270 0.282 ⑦. 国産‐二次以上 0.194 0.251 0.339 0.389
⑧. 輸入‐二次以上 0.065 0.049 0.069 0.067 ⑧. 輸入‐二次以上 0.037 0.052 0.082 0.092
533. 電気機械器具卸売業 539. その他の機械器具卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.155 0.212 0.223 0.141 ①. 国産‐小売 0.231 0.206 0.219 0.204
②. 輸入‐小売 0.252 0.306 0.288 0.262 ②. 輸入‐小売 0.277 0.292 0.262 0.294
③. 国産‐産業 0.144 0.161 0.148 0.127 ③. 国産‐産業 0.146 0.171 0.165 0.143
④. 輸入‐産業 0.146 0.151 0.113 0.426 ④. 輸入‐産業 0.245 0.230 0.163 0.098
⑤. 国産‐輸出 0.087 0.191 0.111 0.170 ⑤. 国産‐輸出 0.154 0.242 0.164 0.131
⑥. 輸入‐輸出 0.072 0.159 0.133 0.125 ⑥. 輸入‐輸出 0.269 0.157 0.172 0.151
⑦. 国産‐二次以上 0.459 0.364 0.313 0.383 ⑦. 国産‐二次以上 0.381 0.503 0.502 0.357
⑧. 輸入‐二次以上 0.305 0.333 0.342 0.471 ⑧. 輸入‐二次以上 0.454 0.548 0.477 0.366
μ 0.219 0.249 0.214 0.242 μ 0.253 0.301 0.292 0.218
①. 国産‐小売 0.140 0.120 0.142 0.198 ①. 国産‐小売 0.128 0.082 0.080 0.068
②. 輸入‐小売 0.005 0.007 0.010 0.011 ②. 輸入‐小売 0.017 0.033 0.032 0.035
③. 国産‐産業 0.352 0.320 0.239 0.313 ③. 国産‐産業 0.321 0.282 0.309 0.366
④. 輸入‐産業 0.031 0.052 0.116 0.083 ④. 輸入‐産業 0.090 0.089 0.129 0.097
⑤. 国産‐輸出 0.067 0.076 0.099 0.050 ⑤. 国産‐輸出 0.091 0.188 0.057 0.067
⑥. 輸入‐輸出 0.100 0.023 0.030 0.036 ⑥. 輸入‐輸出 0.044 0.024 0.028 0.043
⑦. 国産‐二次以上 0.229 0.313 0.272 0.255 ⑦. 国産‐二次以上 0.228 0.200 0.236 0.219
⑧. 輸入‐二次以上 0.075 0.089 0.091 0.054 ⑧. 輸入‐二次以上 0.081 0.102 0.129 0.105
541. 家具・建具・じゅう器等卸売業 542. 医薬品・化粧品等卸売業
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.221 0.215 0.227 0.208 ①. 国産‐小売 0.170 0.205 0.235 0.207
②. 輸入‐小売 0.301 0.284 0.318 0.341 ②. 輸入‐小売 0.504 0.476 0.415 0.325
③. 国産‐産業 0.213 0.204 0.215 0.128 ③. 国産‐産業 0.132 0.160 0.264 0.104
④. 輸入‐産業 0.229 0.177 0.301 0.130 ④. 輸入‐産業 0.208 0.263 0.447 0.177
⑤. 国産‐輸出 0.197 0.102 0.158 0.061 ⑤. 国産‐輸出 0.117 0.273 0.252 0.318
⑥. 輸入‐輸出 0.186 0.148 0.200 0.130 ⑥. 輸入‐輸出 0.479 0.151 0.234 0.141
⑦. 国産‐二次以上 0.464 0.521 0.544 0.428 ⑦. 国産‐二次以上 0.499 0.554 0.331 0.478
⑧. 輸入‐二次以上 0.498 0.542 0.577 0.486 ⑧. 輸入‐二次以上 0.631 0.545 0.605 0.506
μ 0.333 0.344 0.383 0.303 μ 0.266 0.324 0.290 0.254
①. 国産‐小売 0.359 0.337 0.275 0.210 ①. 国産‐小売 0.305 0.364 0.445 0.272
②. 輸入‐小売 0.035 0.049 0.063 0.056 ②. 輸入‐小売 0.021 0.031 0.012 0.022
③. 国産‐産業 0.140 0.160 0.167 0.212 ③. 国産‐産業 0.363 0.238 0.142 0.384
④. 輸入‐産業 0.007 0.017 0.015 0.028 ④. 輸入‐産業 0.010 0.015 0.009 0.012
⑤. 国産‐輸出 0.008 0.011 0.006 0.016 ⑤. 国産‐輸出 0.004 0.004 0.002 0.004
⑥. 輸入‐輸出 0.005 0.007 0.006 0.007 ⑥. 輸入‐輸出 0.003 0.003 0.002 0.001
⑦. 国産‐二次以上 0.391 0.346 0.360 0.370 ⑦. 国産‐二次以上 0.251 0.257 0.354 0.248
⑧. 輸入‐二次以上 0.055 0.073 0.107 0.101 ⑧. 輸入‐二次以上 0.042 0.089 0.034 0.056
549. 他に分類されない卸売業 101. 卸売計
H09 H14 H19 H26 H09 H14 H19 H26
①. 国産‐小売 0.189 0.178 0.180 0.170 ①. 国産‐小売 0.179 0.191 0.195 0.211
②. 輸入‐小売 0.314 0.316 0.309 0.164 ②. 輸入‐小売 0.252 0.270 0.297 0.187
③. 国産‐産業 0.145 0.160 0.157 0.117 ③. 国産‐産業 0.119 0.157 0.160 0.108
④. 輸入‐産業 0.084 0.183 0.120 0.076 ④. 輸入‐産業 0.084 0.150 0.146 0.095
⑤. 国産‐輸出 0.119 0.146 0.158 0.067 ⑤. 国産‐輸出 0.075 0.176 0.150 0.077
⑥. 輸入‐輸出 0.089 0.175 0.180 0.066 ⑥. 輸入‐輸出 0.090 0.153 0.164 0.073
⑦. 国産‐二次以上 0.393 0.465 0.485 0.415 ⑦. 国産‐二次以上 0.370 0.434 0.416 0.388
⑧. 輸入‐二次以上 0.434 0.525 0.472 0.439 ⑧. 輸入‐二次以上 0.378 0.454 0.419 0.374
μ 0.259 0.309 0.298 0.241 μ 0.225 0.280 0.276 0.234
①. 国産‐小売 0.256 0.250 0.192 0.225 ①. 国産‐小売 0.197 0.188 0.165 0.196
②. 輸入‐小売 0.021 0.023 0.028 0.044 ②. 輸入‐小売 0.017 0.022 0.024 0.029
③. 国産‐産業 0.230 0.211 0.199 0.254 ③. 国産‐産業 0.260 0.260 0.227 0.251
④. 輸入‐産業 0.037 0.037 0.102 0.043 ④. 輸入‐産業 0.050 0.051 0.089 0.075
⑤. 国産‐輸出 0.032 0.025 0.035 0.031 ⑤. 国産‐輸出 0.057 0.055 0.049 0.040
⑥. 輸入‐輸出 0.021 0.014 0.024 0.025 ⑥. 輸入‐輸出 0.035 0.019 0.022 0.023
⑦. 国産‐二次以上 0.330 0.342 0.290 0.300 ⑦. 国産‐二次以上 0.307 0.321 0.318 0.298




































































































H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 -0.006 0.005 -0.000 -0.002 ①. 国産‐小売 0.006 0.015 -0.012 0.006
②. 輸入‐小売 -0.000 -0.000 -0.004 -0.004 ②. 輸入‐小売 0.005 -0.001 -0.000 0.005
③. 国産‐産業 0.026 -0.002 -0.001 0.017 ③. 国産‐産業 0.006 0.001 0.001 0.007
④. 輸入‐産業 0.008 0.003 -0.005 0.008 ④. 輸入‐産業 0.001 0.002 -0.002 0.001
⑤. 国産‐輸出 0.006 -0.002 0.000 0.003 ⑤. 国産‐輸出 0.000 0.001 -0.001 0.000
⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.000 -0.003 0.001 ⑥. 輸入‐輸出 0.000 0.001 -0.001 0.001
⑦. 国産‐二次以上 0.032 -0.023 0.008 0.017 ⑦. 国産‐二次以上 0.011 0.007 -0.012 0.004
⑧. 輸入‐二次以上 0.012 -0.004 -0.001 0.009 ⑧. 輸入‐二次以上 0.005 0.008 -0.008 0.007
マージン率要因計 0.079 -0.025 -0.006 0.049 マージン率要因計 0.035 0.033 -0.035 0.032
①. 国産‐小売 -0.003 0.003 -0.001 -0.001 ①. 国産‐小売 0.002 0.005 0.002 0.008
②. 輸入‐小売 -0.000 -0.002 -0.003 -0.004 ②. 輸入‐小売 -0.003 -0.003 -0.003 -0.008
③. 国産‐産業 0.010 0.009 -0.000 0.019 ③. 国産‐産業 0.005 0.005 0.000 0.009
④. 輸入‐産業 0.007 -0.002 -0.001 0.002 ④. 輸入‐産業 0.003 -0.000 -0.002 0.001
⑤. 国産‐輸出 0.000 0.002 -0.001 0.001 ⑤. 国産‐輸出 0.000 0.001 0.000 0.001
⑥. 輸入‐輸出 0.002 -0.001 -0.006 -0.004 ⑥. 輸入‐輸出 0.000 -0.000 -0.001 -0.001
⑦. 国産‐二次以上 0.007 -0.002 -0.004 -0.002 ⑦. 国産‐二次以上 -0.008 -0.003 -0.003 -0.013
⑧. 輸入‐二次以上 0.003 0.008 -0.003 0.009 ⑧. 輸入‐二次以上 0.009 0.010 0.000 0.020
販売額要因計 0.027 0.014 -0.019 0.021 販売額要因計 0.009 0.014 -0.006 0.017
Δμ 0.106 -0.010 -0.026 0.071 Δμ 0.044 0.046 -0.041 0.049
511.農畜産物・水産物卸売業 512.食料・飲料卸売業
H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 0.007 -0.002 0.008 0.014 ①. 国産‐小売 0.000 -0.002 0.073 0.075
②. 輸入‐小売 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 ②. 輸入‐小売 0.001 -0.000 -0.002 -0.000
③. 国産‐産業 0.005 0.005 -0.002 0.007 ③. 国産‐産業 0.009 0.001 -0.004 0.004
④. 輸入‐産業 0.001 0.002 -0.004 0.000 ④. 輸入‐産業 0.002 0.000 -0.006 -0.001
⑤. 国産‐輸出 0.000 0.001 -0.000 0.001 ⑤. 国産‐輸出 0.002 0.000 -0.000 0.001
⑥. 輸入‐輸出 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ⑥. 輸入‐輸出 0.001 -0.000 -0.001 0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.036 0.036 -0.009 0.060 ⑦. 国産‐二次以上 0.028 -0.009 0.007 0.025
⑧. 輸入‐二次以上 0.004 0.007 -0.013 0.001 ⑧. 輸入‐二次以上 0.006 -0.003 -0.004 -0.000
マージン率要因計 0.053 0.051 -0.022 0.081 マージン率要因計 0.051 -0.014 0.064 0.104
①. 国産‐小売 -0.004 0.004 -0.007 -0.006 ①. 国産‐小売 0.000 0.006 -0.010 -0.003
②. 輸入‐小売 -0.000 -0.000 -0.003 -0.003 ②. 輸入‐小売 -0.000 0.000 -0.000 -0.000
③. 国産‐産業 0.001 0.004 0.003 0.007 ③. 国産‐産業 0.004 -0.001 0.007 0.012
④. 輸入‐産業 0.001 -0.006 -0.000 -0.005 ④. 輸入‐産業 -0.000 -0.003 0.004 -0.002
⑤. 国産‐輸出 0.001 0.001 0.000 0.003 ⑤. 国産‐輸出 -0.000 -0.000 0.002 0.002
⑥. 輸入‐輸出 0.003 -0.000 -0.001 0.002 ⑥. 輸入‐輸出 -0.000 -0.000 0.002 0.001
⑦. 国産‐二次以上 -0.002 -0.003 -0.004 -0.008 ⑦. 国産‐二次以上 0.002 0.000 -0.003 -0.002
⑧. 輸入‐二次以上 0.002 0.004 -0.002 0.003 ⑧. 輸入‐二次以上 0.004 0.001 -0.002 0.001
販売額要因計 0.002 0.004 -0.013 -0.007 販売額要因計 0.010 0.002 -0.000 0.008
Δμ 0.055 0.054 -0.035 0.074 Δμ 0.060 -0.011 0.064 0.113
521.建築材料卸売業 522.化学製品卸売業
H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 0.003 -0.001 -0.002 0.000 ①. 国産‐小売 0.004 -0.003 -0.004 -0.004
②. 輸入‐小売 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ②. 輸入‐小売 -0.000 0.000 -0.001 -0.001
③. 国産‐産業 0.005 -0.003 -0.011 -0.011 ③. 国産‐産業 0.027 -0.001 -0.032 -0.010
④. 輸入‐産業 -0.000 0.002 -0.002 -0.000 ④. 輸入‐産業 0.005 0.002 -0.015 -0.002
⑤. 国産‐輸出 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ⑤. 国産‐輸出 0.004 0.003 -0.012 -0.003
⑥. 輸入‐輸出 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ⑥. 輸入‐輸出 0.006 -0.002 -0.004 -0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.026 -0.012 -0.021 -0.003 ⑦. 国産‐二次以上 0.059 -0.024 -0.044 -0.012
⑧. 輸入‐二次以上 0.006 -0.001 -0.003 0.002 ⑧. 輸入‐二次以上 0.007 0.001 -0.016 -0.006
マージン率要因計 0.040 -0.015 -0.040 -0.013 マージン率要因計 0.111 -0.025 -0.127 -0.038
①. 国産‐小売 0.000 0.004 0.003 0.006 ①. 国産‐小売 -0.000 0.001 -0.001 -0.000
②. 輸入‐小売 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 ②. 輸入‐小売 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
③. 国産‐産業 -0.001 0.010 -0.008 0.001 ③. 国産‐産業 0.003 -0.000 0.005 0.006
④. 輸入‐産業 0.001 -0.002 0.002 0.001 ④. 輸入‐産業 0.003 -0.004 -0.003 -0.005
⑤. 国産‐輸出 0.001 0.001 0.001 0.002 ⑤. 国産‐輸出 0.001 -0.003 0.001 -0.001
⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.000 -0.000 0.002 ⑥. 輸入‐輸出 0.000 -0.000 0.001 0.001
⑦. 国産‐二次以上 0.005 0.008 0.002 0.014 ⑦. 国産‐二次以上 0.007 -0.008 -0.000 -0.000
⑧. 輸入‐二次以上 -0.003 0.003 -0.004 -0.004 ⑧. 輸入‐二次以上 -0.000 0.000 0.003 0.003
販売額要因計 0.005 0.023 -0.005 0.021 販売額要因計 0.014 -0.012 0.004 0.003





































































































H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 -0.001 -0.000 -0.007 -0.009 ①. 国産‐小売 -0.001 0.001 -0.001 -0.001
②. 輸入‐小売 0.001 0.000 -0.002 -0.001 ②. 輸入‐小売 0.000 -0.000 -0.001 -0.001
③. 国産‐産業 0.019 -0.006 -0.017 -0.007 ③. 国産‐産業 0.016 -0.000 -0.031 -0.020
④. 輸入‐産業 0.008 -0.002 -0.010 -0.001 ④. 輸入‐産業 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
⑤. 国産‐輸出 0.003 -0.001 -0.004 -0.003 ⑤. 国産‐輸出 0.001 0.001 -0.003 -0.001
⑥. 輸入‐輸出 0.002 -0.001 -0.003 -0.004 ⑥. 輸入‐輸出 -0.000 -0.000 -0.001 -0.002
⑦. 国産‐二次以上 0.014 -0.020 -0.013 -0.018 ⑦. 国産‐二次以上 0.021 -0.016 -0.017 -0.008
⑧. 輸入‐二次以上 0.004 -0.008 -0.010 -0.011 ⑧. 輸入‐二次以上 0.004 -0.001 -0.000 0.003
マージン率要因計 0.049 -0.039 -0.066 -0.054 マージン率要因計 0.041 -0.018 -0.054 -0.031
①. 国産‐小売 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 ①. 国産‐小売 0.003 0.004 -0.002 0.004
②. 輸入‐小売 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 ②. 輸入‐小売 0.001 0.000 -0.002 -0.001
③. 国産‐産業 -0.002 0.006 -0.002 0.001 ③. 国産‐産業 0.010 0.014 -0.014 0.011
④. 輸入‐産業 -0.000 -0.004 0.001 -0.003 ④. 輸入‐産業 0.004 -0.009 0.003 -0.001
⑤. 国産‐輸出 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ⑤. 国産‐輸出 0.000 0.004 -0.007 -0.003
⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.001 -0.001 0.001 ⑥. 輸入‐輸出 0.002 -0.002 -0.002 -0.001
⑦. 国産‐二次以上 -0.000 0.002 -0.004 -0.003 ⑦. 国産‐二次以上 0.014 0.021 -0.030 0.006
⑧. 輸入‐二次以上 -0.004 0.007 -0.003 -0.001 ⑧. 輸入‐二次以上 0.004 -0.006 0.007 0.004
販売額要因計 -0.005 0.013 -0.011 -0.005 販売額要因計 0.038 0.025 -0.046 0.019
Δμ 0.044 -0.026 -0.078 -0.059 Δμ 0.079 0.008 -0.099 -0.013
531.一般機械器具卸売業 532.自動車卸売業
H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 -0.002 0.007 -0.006 -0.002 ①. 国産‐小売 0.023 -0.011 -0.007 -0.007
②. 輸入‐小売 -0.001 0.001 -0.003 -0.002 ②. 輸入‐小売 -0.000 0.007 -0.024 -0.011
③. 国産‐産業 0.013 0.007 -0.005 0.016 ③. 国産‐産業 0.003 0.006 0.000 0.005
④. 輸入‐産業 0.005 0.007 -0.015 -0.000 ④. 輸入‐産業 0.005 0.000 -0.009 0.001
⑤. 国産‐輸出 0.008 0.004 -0.006 0.003 ⑤. 国産‐輸出 0.036 -0.009 -0.005 0.003
⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.003 -0.005 0.000 ⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.000 -0.001 0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.022 0.008 0.005 0.035 ⑦. 国産‐二次以上 0.040 -0.007 0.022 0.062
⑧. 輸入‐二次以上 0.006 0.001 -0.001 0.007 ⑧. 輸入‐二次以上 0.008 0.005 -0.006 0.012
マージン率要因計 0.052 0.038 -0.035 0.057 マージン率要因計 0.114 -0.008 -0.031 0.065
①. 国産‐小売 -0.001 0.002 0.001 0.001 ①. 国産‐小売 0.001 0.006 -0.010 0.011
②. 輸入‐小売 -0.000 -0.000 -0.001 -0.001 ②. 輸入‐小売 0.002 0.003 -0.000 0.001
③. 国産‐産業 0.000 0.002 -0.004 -0.002 ③. 国産‐産業 -0.010 0.004 0.015 0.003
④. 輸入‐産業 0.000 -0.002 -0.000 -0.003 ④. 輸入‐産業 -0.002 -0.005 0.001 -0.010
⑤. 国産‐輸出 -0.003 0.001 0.004 0.002 ⑤. 国産‐輸出 0.004 0.007 0.007 0.029
⑥. 輸入‐輸出 0.003 -0.001 0.001 0.003 ⑥. 輸入‐輸出 0.000 0.001 -0.001 0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.000 -0.002 0.003 0.001 ⑦. 国産‐二次以上 0.009 0.014 0.008 0.032
⑧. 輸入‐二次以上 -0.003 0.004 -0.000 0.000 ⑧. 輸入‐二次以上 0.002 0.005 0.002 0.006
販売額要因計 -0.003 0.003 0.004 0.002 販売額要因計 0.007 0.034 0.021 0.073
Δμ 0.049 0.042 -0.031 0.060 Δμ 0.121 0.026 -0.010 0.137
533.電気機械器具卸売業 539.その他の機械器具卸売業
H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 0.007 0.001 -0.014 -0.002 ①. 国産‐小売 -0.003 0.001 -0.001 -0.003
②. 輸入‐小売 0.000 -0.000 -0.000 0.000 ②. 輸入‐小売 0.000 -0.001 0.001 0.000
③. 国産‐産業 0.006 -0.004 -0.006 -0.006 ③. 国産‐産業 0.007 -0.002 -0.008 -0.001
④. 輸入‐産業 0.000 -0.003 0.031 0.016 ④. 輸入‐産業 -0.001 -0.007 -0.007 -0.014
⑤. 国産‐輸出 0.007 -0.007 0.004 0.005 ⑤. 国産‐輸出 0.012 -0.010 -0.002 -0.002
⑥. 輸入‐輸出 0.005 -0.001 -0.000 0.004 ⑥. 輸入‐輸出 -0.004 0.000 -0.001 -0.005
⑦. 国産‐二次以上 -0.026 -0.015 0.019 -0.018 ⑦. 国産‐二次以上 0.026 -0.000 -0.033 -0.005
⑧. 輸入‐二次以上 0.002 0.001 0.009 0.011 ⑧. 輸入‐二次以上 0.009 -0.008 -0.013 -0.008
マージン率要因計 0.003 -0.028 0.043 0.009 マージン率要因計 0.047 -0.026 -0.064 -0.038
①. 国産‐小売 0.001 -0.000 -0.003 -0.005 ①. 国産‐小売 0.003 0.000 0.001 0.001
②. 輸入‐小売 0.000 0.000 0.000 0.000 ②. 輸入‐小売 0.000 0.000 0.000 0.001
③. 国産‐産業 0.003 0.006 -0.007 0.004 ③. 国産‐産業 0.005 -0.003 -0.006 -0.004
④. 輸入‐産業 -0.002 -0.006 -0.001 0.003 ④. 輸入‐産業 0.000 -0.004 0.004 -0.000
⑤. 国産‐輸出 -0.001 -0.002 0.004 0.002 ⑤. 国産‐輸出 -0.008 0.012 -0.001 0.002
⑥. 輸入‐輸出 0.009 -0.001 -0.001 0.008 ⑥. 輸入‐輸出 0.001 -0.001 -0.001 0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.015 -0.004 -0.002 0.005 ⑦. 国産‐二次以上 -0.005 0.007 -0.003 -0.001
⑧. 輸入‐二次以上 0.001 0.000 -0.007 -0.003 ⑧. 輸入‐二次以上 0.005 0.006 -0.004 0.004
販売額要因計 0.026 -0.007 -0.016 0.014 販売額要因計 0.001 0.017 -0.010 0.003





































































































H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 -0.002 0.004 -0.005 -0.004 ①. 国産‐小売 0.011 0.012 -0.010 0.011
②. 輸入‐小売 -0.001 0.002 0.001 0.002 ②. 輸入‐小売 -0.001 -0.001 -0.002 -0.004
③. 国産‐産業 -0.001 0.002 -0.017 -0.015 ③. 国産‐産業 0.009 0.020 -0.042 -0.010
④. 輸入‐産業 -0.001 0.002 -0.004 -0.002 ④. 輸入‐産業 0.001 0.002 -0.003 -0.000
⑤. 国産‐輸出 -0.001 0.000 -0.001 -0.002 ⑤. 国産‐輸出 0.001 -0.000 0.000 0.001
⑥. 輸入‐輸出 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 ⑥. 輸入‐輸出 -0.001 0.000 -0.000 -0.001
⑦. 国産‐二次以上 0.021 0.008 -0.043 -0.014 ⑦. 国産‐二次以上 0.014 -0.068 0.044 -0.005
⑧. 輸入‐二次以上 0.003 0.003 -0.010 -0.001 ⑧. 輸入‐二次以上 -0.006 0.004 -0.004 -0.006
マージン率要因計 0.018 0.021 -0.077 -0.036 マージン率要因計 0.028 -0.032 -0.017 -0.015
①. 国産‐小売 0.003 0.009 0.008 0.015 ①. 国産‐小売 -0.006 -0.007 0.009 0.002
②. 輸入‐小売 -0.001 -0.001 0.000 0.000 ②. 輸入‐小売 0.002 -0.003 0.001 0.000
③. 国産‐産業 -0.003 -0.001 -0.008 -0.011 ③. 国産‐産業 0.019 0.009 -0.021 -0.003
④. 輸入‐産業 -0.001 0.000 -0.002 -0.003 ④. 輸入‐産業 -0.000 -0.000 0.000 -0.000
⑤. 国産‐輸出 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 ⑤. 国産‐輸出 -0.000 0.000 0.000 -0.000
⑥. 輸入‐輸出 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 ⑥. 輸入‐輸出 -0.000 0.000 0.000 -0.000
⑦. 国産‐二次以上 -0.007 0.002 0.002 -0.003 ⑦. 国産‐二次以上 0.001 0.013 -0.014 -0.001
⑧. 輸入‐二次以上 0.003 0.007 -0.001 0.008 ⑧. 輸入‐二次以上 0.014 -0.015 0.006 0.004
販売額要因計 -0.007 0.017 -0.003 0.006 販売額要因計 0.029 -0.002 -0.019 0.003
Δμ 0.011 0.039 -0.080 -0.030 Δμ 0.057 -0.034 -0.036 -0.012
549.他に分類されない卸売業 101.卸売計
H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26 H09-H14 H14-H19 H19-H26 H09-H26
①. 国産‐小売 -0.003 0.001 -0.002 -0.005 ①. 国産‐小売 0.002 0.001 0.003 0.006
②. 輸入‐小売 0.000 -0.000 -0.005 -0.005 ②. 輸入‐小売 0.000 0.001 -0.003 -0.002
③. 国産‐産業 0.003 -0.001 -0.009 -0.007 ③. 国産‐産業 0.010 0.001 -0.012 -0.003
④. 輸入‐産業 0.004 -0.004 -0.003 -0.000 ④. 輸入‐産業 0.003 -0.000 -0.004 0.001
⑤. 国産‐輸出 0.001 0.000 -0.003 -0.002 ⑤. 国産‐輸出 0.006 -0.001 -0.003 0.000
⑥. 輸入‐輸出 0.001 0.000 -0.003 -0.001 ⑥. 輸入‐輸出 0.002 0.000 -0.002 -0.000
⑦. 国産‐二次以上 0.024 0.006 -0.021 0.007 ⑦. 国産‐二次以上 0.020 -0.006 -0.009 0.006
⑧. 輸入‐二次以上 0.008 -0.006 -0.003 0.000 ⑧. 輸入‐二次以上 0.006 -0.003 -0.004 -0.000
マージン率要因計 0.038 -0.004 -0.049 -0.011 マージン率要因計 0.049 -0.009 -0.035 0.008
①. 国産‐小売 0.001 0.007 -0.003 0.002 ①. 国産‐小売 0.001 0.002 -0.002 0.000
②. 輸入‐小売 0.000 0.000 -0.001 -0.000 ②. 輸入‐小売 0.000 0.000 -0.000 -0.000
③. 国産‐産業 0.002 0.002 -0.007 -0.003 ③. 国産‐産業 -0.000 0.004 -0.003 0.001
④. 輸入‐産業 0.000 -0.010 0.010 -0.001 ④. 輸入‐産業 -0.000 -0.005 0.002 -0.004
⑤. 国産‐輸出 0.001 -0.001 0.001 0.000 ⑤. 国産‐輸出 0.000 0.001 0.001 0.003
⑥. 輸入‐輸出 0.001 -0.001 -0.000 -0.001 ⑥. 輸入‐輸出 0.002 -0.000 -0.000 0.002
⑦. 国産‐二次以上 0.002 -0.009 0.002 -0.005 ⑦. 国産‐二次以上 0.002 -0.000 -0.003 -0.001
⑧. 輸入‐二次以上 0.005 0.006 -0.010 0.001 ⑧. 輸入‐二次以上 0.001 0.004 -0.003 0.002
販売額要因計 0.012 -0.006 -0.008 -0.007 販売額要因計 0.006 0.005 -0.007 0.002
Δμ 0.050 -0.010 -0.058 -0.018 Δμ 0.055 -0.004 -0.042 0.010
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